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Surt a compte 
Ester Ávila Martorell. Thcnica del Centre de Recursos p e r a  la protecció de la Salut i el Medi. 
Ja fa anys que tots sentim 
a parlarde la recollida selectiva. Un 
sistema de recollida dels residus 
que poc a poc s'ha anat instaldant 
en molts dels nostres municipis. 
Els carrers s'han anat omplint de 
contenidors de colors: la recollida 
de vidre, la recollida de paper, en 
alguns llocs els envasos i ara ,poc 
a poc. cadacopa mésmunicipises 
recull també la fracció organica. 
Aquest sistema de reco- 
llida ha suposat molts cops un 
es fo r~  important per als municipis 
que I'han tirat endavant, i que a 
més han treballat per fer campa- 
nyes d'informacio als ciutadans 
i promoure uns bons nivells de 
recollida selectiva. 
sud més a compte economica- 
ment. L'aprovacio del canon de 
deposicio de residus i la regulacio 
del seu Ingrés, premien finalment 
els municipis que des de fa anys 
s'han esforqat per incrementar els 
nivells i la qualitat de la recollida 
selectiva. 
Pero; que es aixo del canon? 
El canon sobre la depo- 
sició de residus és un instrument 
econbmic que contribueix al fi- 
nanqament del cost que significa 
la implantació de la gestio soste- 
nible dels residus. Aquest canon 
gravara la destinacio dels residus 
municipals a les instal-lacions de 
del rebuig. deposició 
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Recollir selectivarnent 
sempre ha sortit ambientalment 
a compte. reduir la quantitat de 
brossa enviada 
a un abocador, 8 
contaminacio atmosrer~ca ~ .
pació del territori. Ambientalment i 
socialment rnai ha sortit a compte 
recollir la brossa per soterrar-la 
en un forat. en un país. on ja no 
quedaespai perabsorbirel nostres 
residus. 
I ara des de I'abril del 
2004. recollirselectivament també 
i a dir, els municipis 
que uuyuin els seus residus a un 
iiposit controlat, pagaran 10 é 
ler tona. Una quantitat que sera 
jestionada pel Fons de G e s t t  
de Residus. de manera aquesta 
quantitat sera retornada a aquells 
municipis que realitzin la recollida 
selectiva en funció dels nivells de 
recuperacio . 
Aixo suposa peral municipi 
que realitza la recollida selectiva 
un ingrés que variara en funció de 
la quantitat i la qualitat de la reco- 
llida selectiva que realitzi. Sense 
entrar en detalls i per posar algun 
exemple, us exposem alguns del 
wnceptes que s'han aprovat per 
aquest any 2005. 
Fracció organica: 11,70 É 1 Tn 
Paper i Cartro: 27,OO É 1 Tn 
Un altre aspecte a des- 
tacar és que aquestes quantitats 
no nornés son corregides per la 
quantitatsd'irnpropisen la recollida 
selectiva. sin6 que també es regu- 
len pel tipusde rnunicipi al queens 
referim. una correccio que fa que 
aquest retorn augmenti a mesura 
aue el municipi és més petit. 
Aixi doncs. ara només cal 
esperara veure si aquesta mesura 
econornica anima a més municipis 
a incentivaridesenvoluparcom cal 
la recollida selectiva. 
Sense oblidar perb. que 
malgrat reforcern la recollida selec- 
tiva i mirem d'augmentar-ne laseva 
qualitat. laquantitatderesidusque 
produim ha augmentat considera- 
blementelsúltirnsanys. Cal.doncs. 
comencar a treballar seriosament 
per reduir la quantitat de residus. 
Treballar per la minimitzacio es. 
doncs, el següent pas. Perque 
minimitzar la quantitat tarnbe surt 
a comwte. 
Informaci6 extreta de: 
A g e n c i a  d e l  R e s i d u  d e  
Catalunya. 
http:/lw.arc-cat.neffmunicipals1 
canon1 
Guia d'orientació als ens locals so- 
bre I'aplicacio del retorn del canon 
sobre ladeposiciode residus pera 
I'any 2005. 
h t t p : l l w w w . a r c - c a t . n e t /  
publicacions/pdf/municipalsl 
canon_gor.pdf 
